



















High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin 
leaves of fine gold, for eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword-hilt.
（「幸福の王子」冒頭部分）
これを最近，翻訳の期末試験に出した．
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　　例：She is sincere and honest. （形容詞，補語，性質の並列）
ⅱ）1, 2, 3, ― and N の形が原則（Nは任意の数）




　　例： We are a nation of flower-lovers, but also a nation of stamp-collectors, pigeon-fanciers, amateur 
carpenters, coupon-snippers, darts-players, crossword-puzzle fans.
ⅳ）1 and 2 and 3 ― and N の形をとるのは，各部分の強調
　　例：But what about potatoes and cabbages and carrots and onions?
（2）andの働き
ⅰ）対等（andの前後のいわば「格」が同じ）代表的な訳語「と」「また」
　　例：He is a writer and singer.
ⅱ） ゆるい順接（対等に近い．ほぼ同時性を示すか，前からすんなり意識が流れる）代表的な訳語「ま
た」「そして」
　　例：All of us sleep and dream.
ⅲ） きつい順接（時間の流れが感じられるか，少し因果が感じられる）代表的な訳語「そして」「そ
れから」
　　例：We had a week in Paris and went to Tokyo.
ⅳ）前節の帰結（andをはさんで，因果がはっきりしている）代表的な訳語「それで」「だから」
　　例：He was tired and went to bed early.
ⅴ）逆接（butに近い）代表的な訳語「なのに」「だが」
　　例：So rich, and he lives like a beggar.
ⅵ）付加（後半部分を強調する）代表的な訳語「それも」「もっといえば」
　　例：He likes to read, and to read out loud.
（3）カンマ
ⅰ）挿入（句，または節の形で，文の主要要素の間に入る．カッコで括って考えるとよい）
　　例：He was, as a matter of fact, pretending to be ill.
ⅱ）言い換え（前言と同じ格で，言換えたり，敷衍したり，詳細に述べたりする）
　　例：Here is Mrs. Martin, the new English teacher.
ⅲ）文の区切り（句，節，文などを区切る．ⅵと区別しにくいことがある）




　　例：I sent it to Jane, who passed it on to John.
ⅴ）並列・列挙（並列のandと共に用いるカンマ）
　　例：There were various kinds of musical instruments such as violins, clarinets, and trumpets.
ⅵ）読点の代わり（掛かり方をわかりやすくする．除いてもよい場合がある）
　　例： And whoever does not exert himself until he has a large power of carrying out his good intentions, 
may be sure that he will not make the most of the opportunity when it comes.
ⅶ）附加的に続ける（前の節で意味は完結しているが，さらに補足する）
　　例：In the midst of it you can see nothing but this wall, winding on into the distance.
ⅷ）andの代わり（リズムを出す．文体を締める）























































 （ア）High above the city（イ）, （ウ）on a tall column（エ）, （オ）stood the statue of （カ）the Happy 
Prince. He （キ）was gilded all over （ク）with （ケ）thin leaves of （コ）fine gold, （サ）for eyes （シ）he had 











前後の同格（共に主文の stood the statueに掛かる．場面はズーム・インしている）を示すカンマ．





本来だとthe statue stoodになるところだが，the statueを強調するためSVが逆転している．stood（立っ
















（シ）he had two bright sapphires
「二つの輝くサファイアを持っていた」が直訳．このhaveは，「性質・属性として人がある物・特
徴を持っている」ということ．→「（目は）二つの輝くサファイアでできていた」．
（ス）節Ⅰ , 節Ⅱ , and 節Ⅲ．
105
翻訳教育の現場
He was gilded all over with ... , for eyes he had ... sapphires, and ... ruby glowed on ... .
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三つの節が並列している．　, and は次で並列が終るしるし．
⇒1, 2, 3 なら並列は未完了（並列すべきものを全部言いきってはいない）．
1 and 2 and 3 なら各部分の強調．
（セ）glowed on his sword-hilt
















































‘Isn’t it time you went off to your meeting, Dad? I can manage here if you just turn the sign on the door 
to “Closed” as you go out.’
Duster in hand, Sarah pulled the stepladder into position in front of bookcase and began to climb up. It was 
cramped here in the storeroom but at least she could see through into the shop if need be. Now, though, she 
scanned the shelves carefully, reading the title on the spine of each book in turn and checking them against a 
list in her head.
それでは，いつものように文法解説からはじめます．








































‘Are you sure? You’ve already worked so hard today, keeping an eye on the customers as well as sorting 
through all the old stock. I don’t like leaving everything to you.’ William Bryant glanced around the shop 
with faintly troubled grey eyes before darting a frowning look at his watch.





faintly troubled grey eyes
この troubledは（1）「（顔つきが）困ったような」（2）「（人が）精神を病んでいる」のうち（1）．怪しかっ
たら簡易英英辞書を引くとよいです．ODEには troubled: beset by problems or difficulties/ showing distress 
or anxietyとあります．





there really isn’t a lot more I can do here now.
really ～ notは「絶対に……ない」．a lotは名詞句で「多量のもの」．moreは「今までに比べて」．I can 














all the old stock「全ての古い在庫を」ではいかにも翻訳臭い．「古い在庫を全部」．
the shopですが，ここ叙述の文なので丁寧さは不要「店内」．







定石です．will be soon along to pick me up．娘のウキウキした気持ちを出さなきゃ，読者も楽しめませ
んよ．また，ここで直接話法のカッコを閉じる．直すとこんな感じかな．「大丈夫，それに私ができる
ことももうそんなにないの．もうすぐフィリップが迎えにくるし」
Sara smiled affectionately down at the top of her father’s head, wishing that she could ease some of his 
anxieties. But he was a reserved man, always keeping things bottled up and holding his worries to himself.
He was in his late fifties and she could see now that his once thick brown hair was beginning to thin at the 
crown and there were definite streaks of silver around his temples. It was distressing to see how much he’d 
aged these last few months since he’d battled with the decision to put the shop up for sale.
文法解説を続けます．
It was distressing to see how much he’d aged these last few months since he’d battled with the decision to put 
the shop up for sale.
さてここ，「父親は店を売ることを決めた」のでしょうか．それとも「まだ決めかねている」のでしょ
うか．
時制を一つずらせると考えやすい．It is distressing to see how much he has aged the last few months since 





























‘You go on,’ she said. ‘I know how anxious you are to talk things through with the accountant and it’s good 
of  him to see you after work like this.’
文法解析です．
You go onのonは副詞で「どんどん，ずんずん」の意味．
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